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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ В УМОВАХ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 
 
Активізація соціально-економічних механізмів реалізації інноваційної 
стратегії розвитку промислових підприємств відбувається в умовах загострення 
конкуренції, посилення адаптаційних процесів до умов господарювання, які 
постійно змінюються. Актуальним завданням управління промисловим 
підприємством стає підвищення рівня адаптації та ефективності діяльності на 
основі реалізації маркетингових стратегій та диверсифікації [1, с.97]. 
Метою дослідження є вивчення проблем оптимізації управління 
промисловими підприємствами. Завданням дослідження – є формування моделі 
управління, яка буде сприяти впровадженню нових інноваційних технологій та 
представляти собою комплекс методів, моделей, процедур та регламентів. 
Досвід розвинених країн свідчить про те, що щорічні високі темпи 
економічного зростання забезпечуються завдяки активній підприємницькій 
діяльності та зміні структур управління, орієнтованих на зниження витрат 
виробництва. Функціонування промислових підприємств за ринкових умов 
господарювання залежить від формування виробничої програми з урахуванням 
продуктивності праці та оперативного реагування на ринковий попит. 
Дослідженням зазначених проблем займається багато вітчизняних та 
іноземних авторів: В. Геєць, А. Чухно, И. Балобанов, И. Ансофф, Т. Питерс, 
Р.Уотермен. 
Загострення конкуренції на міжнародному ринку призвело до необхідності 
використання тактики та стратегії накопичення, резервування та своєчасного 
використання інновацій промисловими підприємствами. За кордоном постійно 
впроваджуються управлінські новації, які значно дешевше технологічних. 
Єврокомісія констатувала, що в найближчі роки одним з головних факторів 
підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку стануть управлінські 
інновації [4, с.61]. Глобальна конкуренція пронизує не тільки товарні ринка, а й 
інноваційні ринки, які пов’язані з приростом інтелектуального капіталу та 
розвитком економікм знань. Криза управління пов’язана з ускладненням 
технологічних процесів, відхилення від початкових пріоритетів діяльності, 
послабленням мотивації. Через деякий час промислове підприємство втрачає 
оптимальність та набуває функціональну та тактичну неузгодженість. 
Промисловим підприємствам, які працюють на «попит» необхідно: 
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-  т р а н с ф о р м у в а т и  о р г а н і з а ц і й н у  с т р у к т у р у  т а  м е т о д и  у п р а в л і н н я ,  я к і  
т о р к а ю т ь с я  в с і х  н а п р я м к і в  д і я л ь н о с т і  н а  о с н о в і  м а т р и ц і  р и н к о в и х  м о ж л и в о с т е й  
( в з а є м о з а л е ж н і с т ь  і н н о в а ц і й н о г о  п о т е н ц і а л у  п р а ц і в н и к і в  т а  п о к а з н и к и  
ф у н к ц і о н у в а н н я  т е х н о л о г і ч н и х  п р о ц е с і в ) ;  
-  у д о с к о н а л и т и  п р о ц е с  у п р а в л і н н я  з м і н а м и  ( м е т о д и к а  п о б у д о в и  а л г о р и т м у  
в п р о в а д ж е н н я  з м і н )  з  м е т о ю  с к о р о ч е н н я  т е р м і н і в  о н о в л е н н я  а с о р т и м е н т у  т а  
м о д е р н і з а ц і ї  п і д п р и є м с т в а .  
К л ю ч о в и м и  е т а п а м и  в п р о в а д ж е н н я  і н н о в а ц і й  ( з д і й с н е н н я  з м і н )  є :  
д і а г н о с т и к а  п о т о ч н о г о  с т а н у ;  у п р а в л і н н я  п р о ц е с о м  з м і н ;  а у д и т  р е з у л ь т а т у .  
П р а к т и к а  в п р о в а д ж е н н я  з м і н  н а  п р о м и с л о в о м у  п і д п р и є м с т в і  п о т р е б у є  
у р а х у в а н н я  о с н о в н и х  п о м и л о к  т а  о с о б л и в о с т е й :  р о з б і ж н о с т і  м і ж  р і в н и м и  
у ч а с н и к а м и  і н н о в а ц і й ;  в т р а т а  ч а с у ;  м і н і м і з а ц і я  о п о р у  з м і н а м ;  р о б о т а  з  
н е ф о р м а л ь н и м и  л і д и р а м и ;  а д а п т а ц і я  п е р с о н а л у ;  р о б о т а  з  і н ф о р м а ц і є ю  п і д  ч а с  
в п р о в а д ж е н н я  і н н о в а ц і й  ( д о с т у п н і с т ь  т а  м а с ш т а б  о х о п л е н н я ;  с т р а т е г і ї  
і н ф о р м у в а н н я ;  б л о к у в а н н я  і н ф о р м а ц і ї ;  в и к р и в л е н н я  і н ф о р м а ц і ї ;  а у д и т  
в н у т р і ш н і х  к о м у н і к а ц і й н и х  к а н а л і в ) .  
 В и к о р и с т а н н я  н а  п р а к т и ц і  з а х о д і в  щ о д о  о п т и м і з а ц і ї  у п р а в л і н с ь к и х  
п р о ц е с і в  д о з в о л и т ь :  з а б е з п е ч и т и  с т і й к и й  р о з в и т о к  п р о м и с л о в о м у  п і д п р и є м с т в у  
ш л я х о м  у п р а в л і н н я  і н н о в а ц і й н и м  п о т е н ц і а л о м ,  с ф о р м у в а т и  с т р а т е г і ю  с т і й к о г о  
р о з в и т к у  н а  о с н о в і  а н а л і з у  р е с у р с н о г о  з а б е з п е ч е н н я  т а  у п р а в л і н н я  о б ’ є к т а м и  
і н т е л е к т у а л ь н о ї  в л а с н о с т і ;  о п т и м і з у в а т и  о р г а н і з а ц і й н у  с т р у к т у р у  т е х н о л о г і ч н и х  
п р о ц е с і в  з а  у м о в  п о с т і н и х  з м і н  з о в н і ш н ь о г о  с е р е д о в и щ а ,  о ц і н ю в а т и  і н н о в а ц і й н у  
д і я л ь н і с т ь  п і д п р и є м с т в а  д л я  п о д о л а н н я  к р и з и .  
Д о с л і д ж е н н я  у м о в  г о с п о д а р ю в а н н я  п р о м и с л о в и х  п і д п р и є м с т в  в  У к р а ї н і  
п і д к р е с л ю є  н е о б х і д н і с т ь  у д о с к о н а л е н н я  у п р а в л і н н я .  
О с н о в н і  з а х о д и  у д о с к о н а л е н н я  п р о ц е с і в  у п р а в л і н н я  п р о м и с л о в и м и  
п і д п р и є м с т в а м и :  т р а н с ф о р м а ц і я  о р г а н і з а ц і й н о ї  с т р у к т у р и  т а  м е т о д і в  у п р а в л і н н я  
н а  о с н о в і  м а т р и ц і  р и н к о в и х  м о ж л и в о с т е й ;  у д о с к о н а л е н н я  п р о ц е с у  у п р а в л і н н я  
з м і н а м и  
П и т а н н я  д л я  п р о в е д е н н я  п о д а л ь ш и х  д о с л і д ж е н ь :  м е х а н і з м и  у п р а в л і н н я  
о р г а н і з а ц і й н и м и  с т р у к т у р а м и  т е х н о л о г і ч н и х  п р о ц е с і в  з  у р а х у в а н н я м  
п р о д у к т и в н о с т і  п р а ц і ;  в п л и в  у п р а в л і н н я  н а  с т р у к т у р у  к о н т р о л ю  т е х н о л о г і ч н и м и  
п р о ц е с а м и .  
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